



TREĆI TEMELJNI DOKUMENT KATOLOCKO- 
-PRAVOSLAVNOGA DIJALOGA
R a t fc o  P e r i ć
U suvremenom ekumenskom pokretu teološki dijalog dostigao je svoj 
najveći doseg i  ozbiljnost na liniji Katolička Crkva i Pravoslavna Crk­
va. I to ne samo po stručno-hi jerar hij skom članstvu Međunarodne ko­
misije, nego i pod dosad obrađenim temama.1 Nedavno je objavljen i 
treći temeljni dokument teološkog dijaloga, odobren na V. plenarnom 
zasjedanju Mješovite komisije u Valamu u Finskoj (19.—27. VII, 1988). 
a ovdje ga donosimo u hrvatskom prijevodu: Ređenje i apostolslco na­
sljedstvo,2 Spomenuta tema predložena je na III. plenarnom zasjedanju 
na Kreti (30. V. —  8. VI. 1984). Na njoj su zatim radile tri potkomisrje: 
prva se sastalai u Opoleu u Poljskoj (17.— 19. XII. 1984), druga u Rimu 
(2,7.— 31. XII. 1984), treća u Bariiju (20.— 28. II. 1985). Koordinacijski 
odbor složio je u Opoleu (3.— 8. V I. 1985) radni nacrt koji je  donesen 
na IV. zasjedanje u Bari (29. V. —  7. VI. 1986), na prvu opću raspravu. 
Nakon primjedaba tekst je  ponovno vraćen Mješovitom odboru, koji se 
sastao u Rimu (22.—26. IX. 1986) da izradi konačan prijedlog. Takva 
je verziija dospjela na V. plenarno zasjedanje u Valamo, gdje je  Komi­
sija, raspravivši svaki član posebno, odobrila završni tekst, koji je po­
slan svim Crkvama uključenim u dijalog. Tekst ne želi biltä potpuna i 
sustavna teologija o obrađenom predmetu, nego »razmišljanje o ornim 
vidovima sakramentalnog ređenje, crkvenog ustrojstva i apostolskog
•
1 Usp. prijevode dvaju prethodnih teoloških dijaloških tekstova u Crkvi u svi­
jetu; Münhenski dokument, 2/1986, str. 177— 190; Barijski dokument, 2/1989, 
str. 165— 175.
3 Izvorni tekst na francuskom: Secretariat pour L ’unite des chretiens, 
Le sacrament de l’ordre dans la structure sacramentelle de l’ßglise, en parti- 
culier l’importance de la succession apostolique pour la sanctification et l’unit6 
du peuple de Dieu, u Service d’informalion, III— IV/1988, str. 194—199.
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nasljedstva o kojima postoje suglasice ili nesuglasice između Crkava 
sudionica dijaloga.«3 Na tom je zasjedanju prihvaćena daljna dijaloška 
tema: Ekleziološke i kanonske posljedice sakramentalnog ustrojstva Cr­
kve. Koncilijarnost i autoritet u Crkvi, o kojoj će se raspravljati na VI. 
plenarnom zasjedanju u Miinchenu 1990.
THIRD FUNDAM ENTAL DOCUMENT 
OF THE CATHOLIC-ORTHODOX DIALOGUE
Summary
The author informs of the ecumenical work of the Worldy Commiisslion 
for theological dialogue o f the Catholic and Orthodox Church, and in 
the Croatian translation brings their third fundamental document: The 
Sacrament o f orders in the sacramental organization o f the Church.
SAKRAMENAT REDA U SAKRAMENTALNOM 
USTROJSTVU CRKVE
s posebnim osvrtom na važnost apostolskog nasljedstva za posvećenje i 
jedinstvo naroda Božjega
Međunarodna mješovita komisija za teološki dijalog između 
Rimske Katoličke Crkve i Pravoslavne Crkve —  Peto plenarno 
zasjedanje, Valamo (Finska), 19.—27. VII. 1988. godine
Uvod
1. Pošto je naša komisija iznijela naše poimanje otajstva Crkve kao zajed­
ništva vjere i sakramenata, izražena na izvrstan način u euharistijskom 
slavlju, sad pristupamo glavnom pitanju o mjestu i ulozi zaređene službe 
(ministerium) u sakramentalnom ustrojstvu Crkve. Zatim ćemo raspravljati
o sakramentu reda kao i o ređenju na svakom od tri stupnja: episkopatu, 
prezbiteratu i đakonatu, Oslanjamo se na sigurnost da je u našim Crkvama 
apostolsko nasljedstvo temeljno za posvećenje i jedinstvo naroda Božjega.
2. Naše Crkve tvrde da služba u Crkvi ponazočuje službu samoga Krista. U  
spisima Novoga zavjeta Krist je nazvan: apostol, prorok, pastir, sluga, diako- 
nos, učitelj, presbyteros, episkopos. Naša zajednička predaja priznaje usku 
vezu između Kristova djela i djela Duha Svetoga.
3. To nam shvaćanje ekonomije spasenja ne dopušta da Krista promatramo 
odvojeno od Duha. Sadašnja Kristova nazočnost u Crkvi također je eshatolo- 
ške naravi, jer Duh je zalog savršena ostvarenja Božjega nacrta o svijetu.
4. U  toj perspektivi Crkva se ukazuje kao zajednica Novoga saveza koju 
Krist po Duhu Svetom okuplja oko sebe i izgrađuje kao svoje Tijelo. Po 
Crkvi Krist je nazočan u povijesti: po njoj ostvaruje spasenje svijeta.
•
3 Službeno priopćenje Komisije, ondje, str. 181.
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